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（岡A) 日本の漁痰裔推移 （単位百萬噸）
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゜19!0 1915・1920 1925 . .1930 1935 1940 "1945 1950 (l月43) (穴4) .(大9) (大14) ・（昭5) (昭10) {日召15) C昭20). (Bi'I 25)" 
I三口1936(昭1)1醤謬麟五I,. (昭20)-, ... (昭23f•fil (昭26)1
4,941,988'柑'4,858,336 4,629,405 2,344,088 3,017,864 4,344,208 
作製安料
水産應 「水産業の現況」 p. 101 - p. 102 
連合軍憩司令部「日本の股林水産安源」 p. 392 
拾山義夫 「水産學概論」 p. 87 
東洋饂涜 「繹清年鑑」 昭5年ー一昭15年版
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日本の漁茄塚推移（二塁贋喜：塁魯字羹喜）
1915 
（大4)
1920 1925 
伏9) (大/4)
1930 1935 , j940 1945 . 1950 
（昭5) (B召10) 国 15) (昭20)』 (BEl2~)
面y---竺¥1925(大14)11929(昭4)11932(昭7)119祁（昭m!l9塁一悶呵四7(昭22),1950(昭25)
: 動船日 12.813 I 31,103 I 45,469 I 62.169 I 61.049 I 88,301 I四，919摂計細 344,107 328,442 315,217 諏，0潤 305,601 紐1,465- 351,421 
356,920 369,545・360,686 蹄6,267 3紺,650 429,766 480, 拗
字心I I I―|― I 486.607 I曲 .591I 1 911.409 ー一讀．鵠1 307,10 39,36498,798 52a 366 s2s, 哀18- 937 ,6!2 ,230,846 
作製汚料
作製査料
連合軍穂司令部「日本の農林水産資源」 p. 396 
東洋紐演 「紐浣・年録」 昭5-—昭1砕F版
農林省 「農林省統計表1 1950年版
（園C) 日本の漁業人口推移 （輩位十萬人）
5.0 1
,.---
-- ＼ ／ 
1910 1915 1920 1925 1930 f935 1940. 1945 1950 
（日月43) (大4) (大9) (穴14-) (日BS) (昭JO) (昭15) (IB 20) (I&勾
1915叫 1925(大w/1935<昭10)1四（昭15)1叫5(昭20*949(昭2<))951(昭26)
約 l約 I約 1約 1約 11,100,560 1,116,000i 1,531,0001 1,400,000 1,300,000 1・491,1叫1,506,6251
作製安料
農林省 「農林省統計表」
中央水産業會 「水産統計年鑑」
東洋鯉済 「鯉済年鑑」
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「績貧しさからの解放ー—漁業問題特集」には「：・・・・・多くの大型漁綿は沈没した。漁綿の戦争損害鑢数は四萬隻、三一萬
噸で、．これは緯数の一ー・五％と二八・ニ％に上る。大型鋼船は噸敬で九
0•
五％という壊滅的打華を受けている。」とある。
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（岡D) 生産力分布と漁紺噸敷別曲線
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乙—生産力分布線
¢—暉正な漁婆
c —不逝正な漁複．沿岸漁
禎幽度て沖鑓平の不足
? ? ? ?
＼、＼｀｀・ロ、‘‘、[〗．
゜漁楊の沼岸距離漁茄噸敷
資料拾山義夫 「股政評論」
同 「水産學概論」
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（表1)沼岸・沖合漁業の漁獲高比較指敷
作製賓料、 宮城雄太郎
農林省
「最近における賓本漁業の構造」
「農林省統計表」
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（表2) 遠洋漁業初期の生産高 （箪位千貧）
> !~!I~戒：領出領 ー 212 
トロール漁業 一， 一
合計!2,783 3,566 4,479 5,377 11,254 ~i・1001~士~1931コず
253 158 141 
477 
149 
1,297 1,983 935 主-
指
安料、 近藤氏「前掲書」 23頁
遠洋漁業奨励法施行の年より十五年間に沼岸漁業は2.5倍、内地沖合は
5.7倍、遠洋漁業は4.4倍となつでいる。
（表3) 漁業種別生産高壻加指数
---漁業三五-----年度 大正3年大正1芽F昭和2年昭和12年昭和25年
沼岸及び内地沖合 100 155 178 224 222 
北 洋 100 1,328 2,385 5,611 98 
遠 洋 その他 100 1,937 2,051 3,328 、1,988
計 100 1,821 2,899 4,466 1,917 
隷 漁 獲 高 100 175 183 249 226 
遠洋の隷涼獲に占める％ 12 19 21 28 18 
北洋の鑢漁獲に占める％ 2 7 12 12 2 
作製安科． 農林省 「農林水産統計」
北海逍立努働科學研究所安料
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直 E) 最近の日本漁獲莉 （単位百萬噸）
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e::J沿摩訟内地沖令漁業
ロ')遣治下,)<琢よ •Jli)戦前漁複高
定
. 1935-1939 1百5
（平均）（昭20)
椎~.
?
作製宍料
連合軍線司部
晟林省
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(8H21) 
「日本の西林水産宍源」「日本の漁政」
「股林省統計表」
「ホ産業の現況、 1952年」
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（表4) 漁細鑢数と沖合・遠洋漁郁指数
昭和 l昭和 昭和
15年匹年 26年
71 80 87 
3,200 I 4,120 6,380 
3 5 10 
787 2,500 '5,800 
作製宍料、 既林省
宮城氏
「森林省統計表」
「前褐論文」
（表5) 部型jlJ動力．漁細墜化指数
＼領、種~ごI大正昭和I昭和 i!昭和 昭和 昭和
1 1年 1 年 5 年 10年 22年 25年
5,077 
10 ,.:_ 20屯 I100 114 1鵠 1吟 j 173 237 
2')・-田屯 I100 I 畑 515 ... I ! . 1,1邸
50屯以上 I100 128 361 1,oss 3. 132 4,278 
安料、 痕林統計調査、宮城氏「前褐論文」
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直F) 日本漁佃隊推移
?? ?機動般
無機勁盤 草位 戸十底屯
1936 .t器吾圭華邑弓吾毎幸器 ~,,,A 
（昭!1)屯芸--'3'-~·'=::.-丑匹工-年-
1946 叫 I 明（昭21)
1 9 4-? 支屯巨全―:.=-豆亘奎忌宕”
（暉2) 臣苔答吾ぞ与逹:'a,乏全彗 ら1///-'クノグ1/./4,.,.,., ク グノ
1 9 4 8 支屯臣芸 苔ざ~-写—幸：,:. 
（謡29) ;:;, 菩="'-菩李:.;;;,~ぎ三 クノ '//. -
（1昭94294)支屯
芸き芸至ざ~a:;宝圭苓珈 ~~ 
苧--苧-s:.=_ .-,., -全.._-., - ,:;-~~~~~ 
1 9 50皇屯吾忌芸呑舌生苫豆工巨老呑こ
(1825) こ圭言毎.!:€:¾:=コ""ぷ .,,._, Zヽ"'、 ク Z ク 4 グ＇
1 9 5 ~ 隻屯 宰全ヨ2 舌'=-— :E-三辛 = 
(1126) ---互.. =.:. 毛与邑；；r_;; ッ'.Z 2・ヽ?↑? ? ? ? ? ? ? ? ，?? ?
1 12 
製作安料、 連合軍緯司令部
盛林省
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「日本の農林水産安源」
「農林省統計表」
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（表6)企業者別復興緻賓による銅個建造許可
ゞ l1隻 l2隻I:;I~。; 11~ 130隻30錢～
第一次許可 4 5 11 3 6 3 
會 第二次許可 5 8 6 5 3 1 
第三吹許可 12 15 3 3 1 
祗 第四次許可 6 7 7 1 
第五吹許可 1 3 1 
第一次許可 7 19 2 
個 第二次許可 51 5 
第三次許可 75 4 
人 第四吹許可 60 12 
第五吹許可 7 2 
作製安斜
（表7)
水産塵漁紺課索料
含祉別・漁業別・漁佃建造許可数
Iトロー ,1かつを I I運搬 I 遠洋底曳まぐろ 捕鯨 鉗その他
隻 隻 隻 袋 隻
184 10 14 1 
10 3 7 
16 15 
10 10 
27 “ 6 
． 
15 2 
70 
12 
20 
4 8 
8 2 
報國水産 10 l2 
日本洋海逗 12 
五水産 10 
中幸川悔水蓮産 6 2 
賓富東士水産
6 
5 
山 漁業他 駁）
その 31 129 12 15 
合 計 岱9 270 31 23 15 
?????????????????。
安斜、 宮城氏「前掲論文」
水産朧漁鉗課統計
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（表8) 復金椴安残高表（昭23.12,31)
I業 態 別
捕 鯨 1,985,194千閾 (41.6%)
カツオ・マグロ 1,431, 臨 (30.0%) 
製氷．冷凍 659,018 
以西底曳 瑯，382
浩 岸 I91,300 
員 ．珠 51,830 
運 搬 佃 17,400 
以東底曳 7,500 
そ の 他 51,500 
I 貸出規模別
lll嘗り 件敷且％金富 ％ 1億閾以上 4 2,129,194 千閾 42.1 
300萬躙以上 308 2,642,616 52:26 
300萬闘以下 605 285,368 5.65 
計 917 5,057,188 100.0 
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直G) 動力有無別屯敷別所有漁細
唱）
20 
.10 
。
?? ? ?
安料
農林省
鑢:未 5以
散
屯瀾 屯上
.' 
有動力漁船
追林「股林省統計調査」 （昭24)
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（表9) 漁民階層比率の愛遷（漁榜について）％
戸 I明治24年1大正10年l昭和4年1昭和11年I昭和1碑 1昭和22年1昭和2辟4
本業主業者
副業主業者 36.5 
副業被儲者 27.1 
本業被傭者 13.5 
100% 
作製安料、 昭和15年迄は近藤氏「前掲書」
昭和22年及び25年は農林省「農林統計表」より
?????????????????。 ???????????????????????????????????? ?。明治二四年には本業主業ニニ・九％、副業、主業一＿＿六•五劣、副業被傭二七•一％、本業被傭―――-•五劣となっていて所謂専業漁夫の少ないことから資
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（回1)、組織別経営倅比率
269,122 
0 10 20 30 40 50 
（図J)企業経営妹構成比率
---
---― 22、391
? ． ? ? ? ， ?。
? ?
?? ??，
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•• ?
?
•• ??
???
??
100~ 
償 K)従業者数別紐営比率
作製安料
腿林省「農林統計調査
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（園L) 鯉管組織別漁獲量割合
?
安料、 農林省［農林統計調査」 24. 3. 1センサス
（表10) 鯉螢形態別鯉替体数並に漁獲裔
---紐螢体敷 1百分比 l漁獲―高 1百分比漁 家 246,731 91.7 ％ 172,910 千貫 27.9 ％ 
個人繹管 14,213 5.3 217,835 35.1 
共同繹螢 7,226 2.7 103,336 16.8 
會批繹管 773 0.3 / 120,440 19.5 
漁業會自管 105 o.o I 2,446 I 0.1 
そ の 他 74 o.o 871 
ムロ 計 269,122 100.0 617,867 100.0 
管料、
????????????
近藤氏「前揚書」
ー ? ?
24. 3. 1セソサス
?。????????? ー ?? ??????????。?????????? ????????、 ???? ? ー。????、???? ー「
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（表11) •主要國漁業比戟表 （戦前最盛期） ? ? ー ? ?
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除野氏「鯉済地理學概況」
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?、??????????、 ?
、????ーー??、?? ?
（??????）ー
????????????????????「???」??っ??????????????????????
?????????????????????????????。
?
??
???「???」???
??
?? 「 ? 」 ? ????????????????
?
????????????。
?? ?、 ??????????????????????????????。
??????????? ??? 「 」 、 ? ?
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このような北洋漁業は昭和一七年以来は全く姿を消した。そレて昭和—
-0
年の敗獣は日本漁業に大きな情勢変化
?????????????????????????????????????。??????????????? っ 。 、 ?
?
??????????
?? っ 。?? ?????????????? ?
?
??????????????。??????????????
?? ????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?? っ ? 。 ??っ
? ? ?
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?
?? ????????? っ
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?? 。?、 ?ー
?
?????っ?????????
?
???????????????。
（?????????）
二、小笠原列島近海における捕鯨業（一九四五・ニ・——
10)
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?
?????? 、 ォ ??????????
?、??????????
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????????????????????。
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?
???????????????
?
?
????????っ?。
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?、??????????ー???????????
?
?????。
?、??? ー（ ? ッ
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＝
（一九四七•五・一ー）
??、???????????????????????????????????????????????
???? ? ?? っ 。???? ?
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?
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（一九四六•六・ニニ）
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??、????、
（表12) 日米カッォ・マグロ漁獲比率％
＼ 戦前戦後
日本 62.3 33,1 
アメリカ 27.0 55.4 
その他 10.7 11.5 
― I 100.0~ ぷ―←
水産認「水産統計」
（表13) 27年度北洋出漁船岡隻数
?「?
?
」????????????????????????????
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?? ?????????????????????。????
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????????????? ??????????? っ 。
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（表14) 27年母船式サケ・マス操業期
ミ 出航月日 舷統月日 操業日敷
日 水 5月1日 8月3日 72日
日 魯 ク 8月7日 73日
大 洋 I~ 8月13日I74日
（表15)
逍水産部詞
組合別細囮別漁獲高 (27年度） （蹴位尾）
-組、ヽ合、~母船‘ 日 水 日 魯 大 洋 合 計
北海道組合 203,432 184,436 594,119 981,987 
内地組合 178,581 170,571 532,868 880.020 
詞 査 船 89,431 73,215 97,135 259,781、
A ロ 計 471,444 434,222 1,224,122 2,129,788 
茄園比率％ 22.1, 20.4 57.5 100.0 
逍水産部調
（ ?
? ?
?????????（?
? ?
???????
?????????????????????。?? ????????????????? ???????。????????? ?っ ???? ?っ。 、
? ? ?
? ????? ??????????。 ???????????? っ
???。?????????????っ??????????????????ッ???????????ー???? ? ???????????????????????????????????っ??
? ??。?。 ? ??
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????????????ー??????????????????
????????、「???????????」）
? ?
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